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Er is vrijwel niets bekend over het voorkomen van waterinsecten onder 
het ijs in gebieden met een relatief ‘zacht’ klimaat, zoals in Nederland. 
Daarom is dit in de koude winter van 2008/2009 onderzocht. De water- 
kolom en de bodem zijn bemonsterd en de activiteit van de fauna 
is gemeten met macrofaunafuikjes. Vrijwel alle insecten werden 
aangetroffen op de vegetatie in het koude, maar zuurstofrijke water  
in de waterkolom, terwijl op de relatief warmere bodem de aan- 
tallen laag waren. Een belangrijke verklaring hiervoor was het 
zuurstofgehalte van het water: onder invloed van het weer traden 
nabij de bodem tijdelijke perioden van zuurstofloosheid op, terwijl 
de waterplanten in de waterkolom een continu zuurstofrijk habitat 
vormden. De onderwatervegetatie blijkt dus een belangrijke rol voor 
de insecten te spelen. Naast voedsel en habitat bieden de planten ook 
















































































































































































2. Oxygen concentration (top) and tempe-
rature (bottom) in the studied shallow lake 
in January/February 2009. Every 15 minutes 
measurements were conducted at 30 cm 
beneath the water surface (blue line), 4 cm 
above the bottom (red line), and 1 cm in  
the sediment (green line). Development and 
disappearance of the ice layer is shown with 
the two outer dotted lines, as well as a period 




































































































































4. Periphyton on Myriophyllum plants; an important food source for 
many invertebrates.
3. Myriophyllum spicatum	vegetatie	onder	het	ijs.	Foto	R.	Verdonschot






Table 2. Activity of aquatic insects under directly onder the ice layer (20 cm), at different depths in the water column (40-60 cm) and on the
 bottom sediment (80 cm), as determined by activity trap catches. For each taxon, the sum of the number of individuals captured per depth is 
summed over all activity traps (n=6). Traps were operational for seven days. 
Taxon Diepte (cm)
 20  40 60 80
Ceratopogonidae	(D)	 1	 0	 0	 1
Chaoborus flavicans	(Meigen)	(D)	 0	 0	 2	 2
Dicrotendipes lobiger	(Kieffer)	(D)	 0	 0	 0	 1
Paratanytarsus sp.	(Thienemann	&	Bause)	(D)	 1	 0	 0	 0
Psectrocladius gr.	limbatellus/sordidellus	(D)	 1	 1	 0	 0
Tanytarsus	sp.	(Van	der	Wulp)	(D)	 0	 0	 1	 0
Haliplus	sp.	(Latreille)	(C)		 0	 0	 0	 2
Caenis	sp.	(Stephens)	(E)	 0	 0	 0	 2
Cloeon dipterum	(Linnaeus)	(E)	 1	 1	 0	 1
Sigara striata	(Linnaeus)	(H)	 1	 5	 4	 1
Coenagrionidae	(O)	 0	 0	 0	 1
Libellulidae	(O)	 0	 0	 0	 1
Cyrnus flavidus	(MacLachlan)	(T)	 0	 1	 0	 0
	 	 	 	
Totaal aantal individuen 5 8 7 12
Totaal aantal taxa 5 4 3 9
Tabel 1. Totaal	aantal	individuen,	gemiddeld	aantal	individuen	per	monster	en	de	frequentie	waarin	een	taxon	optrad	in	een	Myriophyllum 
spicatum	vegetatie	(schepnet,	n=4)	en	op	en	in	het	sediment	(Ekman-grab,	n=4)	van	een	plas	onder	een	15	cm	dikke	ijslaag.	De	taxonomische	
groep	staat	tussen	haakjes	achter	het	taxon:	D:	Diptera,	C:	Coleoptera,	E:	Ephemeroptera,	H:	Heteroptera,	O:Odonata,	T:	Trichoptera.
Table 1. Total number of individuals, average number of individuals and frequency per taxon found on the Myriophyllum spicatum vegetation in the 
water column (5 m pond net samples, n=4) and on the sediment (Ekman-grab sediment samples of 0.023 m2, n=4) under an ice layer of 15 cm.
Taxon Macrophyten  Sediment   
 totaal gemiddeld frequentie totaal gemiddeld frequentie
Ceratopogonidae	(D)	 484	 121	 4	 67	 16.75	 4
Chaoborus flavicans (Meigen)	(D)	 5	 1.25	 2	 8	 2	 3
Odontomyia ornata	(Meigen)	(D)	 0	 0	 0	 1	 0.25	 1
Ablabesmyia sp.	(Johanssen)	(D)	 22	 5.5	 4	 0	 0	 0
Acricotopus lucens	(Zetterstedt)	(D)	 4	 1	 2	 1	 0.25	 1
Corynoneura scutellata	agg.	(D)	 3	 0.75	 2	 1	 0.25	 1
Cricotopus	gr.	obnixus	(D)	 2	 0.5	 1	 0	 0	 0
Dicrotendipes lobiger	(Kieffer)	(D)	 152	 38	 4	 1	 0.25	 1
Microtendipes chloris	agg.	(D)	 1	 0.25	 1	 0	 0	 0
Monopelopia tenuicalcar	(Kieffer)	(D)	 33	 8.25	 4	 2	 0.5	 1
Paratanytarsus	sp.	(Thienemann	&	Bause)	(D)	 4	 1	 2	 0	 0	 0
Pentaneurini	(D)	 2	 0.5	 1	 0	 0	 0
Psectrocladius gr.	limbatellus/sordidellus	(D)	 4	 1	 4	 0	 0	 0
Psectrocladius obvius	(Walker)	(D)	 172	 43	 4	 5	 1.25	 3
Tanypus kraatzi	(Kieffer)	(D)	 0	 0	 0	 2	 0.5	 2
Tanytarsus	sp.	(Van	der	Wulp)	(D)	 2	 0.5	 2	 1	 0.25	 1
Haliplus	sp.	larve	(Latreille)	(C)		 13	 3.25	 4	 3	 0.75	 1
Caenis horaria	(Linnaeus)	(E)	 0	 0	 0	 1	 0.25	 1
Caenis robusta	(Eaton)	(E)	 0	 0	 0	 2	 0.5	 1
Caenis sp.	(Stephens)	(E)	 10	 2.5	 3	 10	 2.5	 2
Cloeon dipterum	(Linnaeus)	(E)	 167	 41.75	 4	 0	 0	 0
Cloeon sp.	(Leach)	(E)	 3	 0.75	 1	 0	 0	 0
Notonecta glauca	(Linnaeus)	(H)	 4	 1	 2	 0	 0	 0
Plea minutissima	(Leach)	(H)	 3	 0.75	 2	 0	 0	 0
Sigara striata	(Linnaeus)	(H)	 15	 3.75	 3	 1	 0.25	 1
Aeshnidae	(O)	 1	 0.25	 1	 0	 0	 0
Anax	sp.	(Leach)	(O)	 1	 0.25	 1	 0	 0	 0
Coenagrionidae	(O)	 159	 39.75	 4	 1	 0.25	 1
Ischnura elegans	(Vander	Linden)	(O)	 3	 0.75	 2	 0	 0	 0
Libellulidae	(O)	 28	 7	 4	 2	 0.5	 1
Sympetrum	sp.	(Newman)	(O)	 1	 0.25	 1	 0	 0	 0
Agraylea sexmaculata	(Curtis)	(T)	 2	 0.5	 1	 0	 0	 0
Agrypnia varia	(Fabricius)	(T)	 1	 0.25	 1	 0	 0	 0
Limnephilus marmoratus	(Curtis)	(T)	 3	 0.75	 2	 0	 0	 0
Limnephilus	sp.	(Leach)	(T)	 4	 1	 3	 0	 0	 0





















































5. Larva of Cloeon dipterum, one of the most 
abundant species found on the vegetation 
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